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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los señores Alcaldes y 
secretarios reciban los n ú m e r o s de 
este BOLETÍN, d i s p o n d r á n que se 
óje un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde p e r m a n e c e r á hasta el reci-
bo del n ú m e r o siguiente. 
Los Secretarios c u i d a r á n de con-
»ervar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada a ñ o . 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la In tervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al a ñ o . 25 al semestre y 12,50 al trimestre-, 
Ayuntamientos, 50 pesetas ¿¡ño; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
a ñ o y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la l ínea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la l ínea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial . 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se hau de mandar a l Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se p a s a r á n a la Admin i s t r ac ión 
de dicho per iódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859). 
S U M A R I O 
Ministerio de Agricultura 
Orden complementaris i del Decreto de 
19 de Noviembre ú l t i m o , re la t ivo a 
la compra-venta y d i s t r i b u c i ó n de 
harinas p a n i f i cables. 
G O B I E R N O C I V I L 
Circular . 
Parque de I n t e n d e n c i a de L a G o r u ñ a 
Anunc io . 
Entidades menores 
Edictos de J u n t a s vecinales. 
Administración de Justicia 
Adictos de Juzgados . 
GoUern^ alcion 
MINISTERIO DE AOHICDLTBRA 
O R D E N 
Unios. Sres. P a r a l a a p l i c a c i ó n d e l 
Decreto de 19 de N o v i e m b r e de 1938. 
y en v i r t u d de lo d ispues to en su ar-
l c j l o q u i n t o d i s p o n g o : 
Ar t icu lo 1 ° L o s preceptos d e l D e -
^eto de 19 de N o v i e m b r e d e l presen-
año) po r e l que se regu la l a c o m -
v^-ven ta y d i s t r i b u c i ó n de h a r i n a s 
^ f i c a b l e s , e n t r a r á n en v i g o r el d í a 
Mft iero de E n e r o de 1939. 
^Articulo 2 .° L a s J u n t a s H a r i n o -
atladeras p r o v i n c i a l e s . A j a r á n c u -
pos mensua l e s de c o n s u m o de h a r i -
n a p a n i í i c a b l e a los panaderos , a l -
macen i s t a s de h a r i n a y en genera l , a 
todos los c o m p r a d o r e s hab i t ua l e s de 
d i c h o p r o d u c t o , c o n r e s i d e n c i a den-
t ro de su j u r i s d i c c i ó n , c u a l q u i e r a 
que sea l a i n d u s t r i a a que l a h a r i n a 
se dest ine. 
P r o v i s i o n a l m e n t e q u e d a n excep-
tuados de l a p r e v i a a s i g n a c i ó n de 
cupos , a q u e l l o s c o n s u m i d o r e s de h a -
r i n a p o r c a n t i d a d que no exceda de 
m i l k i l o g r a m o s mensua les . 
A r t i c u l o 3 . ° L o s A l c a l d e s P r e s i -
dentes de los A y u n t a m i e n t o s , c o n v o -
c a r á n c o n l a necesa r i a a n t i c i p a c i ó n , 
p o r m e d i o de B a n d o s y E d i c t o s , a 
los que se d a r á l a m a y o r p u b l i c i d a d , 
a todos los c o n s u m i d o r e s de h a r i n a 
p a n i í i c a b l e , c o n r e s i d e n c i a e n su j u -
r i s d i c c i ó n , ¡ c o m p r e n d i d o s e n e l ar-
t í c u l o an te r ior , a u n a r e u n i ó n , bajo 
su p r e s i d e n d i a , en el A y u n t a m i e n t o 
cor respondien te . , e l d í a 20 de l co -
r r ien te mes. a l objeto de que , p o r 
c a d a u n o de los in teresados , se haga 
cons ta r l a c i f r a m e d i a de sus c o m -
pras mensua l e s de h a r i n a , que, u n a 
vez con t r a s t ada c o n l a o p i n i ó n de 
los restantes asistentes, c o n s i g n a r á 
en d e c l a r a c i ó n j u r a d a , que f i r m a r á 
en el i m p r e s o co r respond ien te , f ac i -
l i t a d o a los A y u n t a m i e n t o s po r l a 
J u n t a H a r i n o - P a n a d e r a p r o v i n c i a l . 
E n el m i s m o i m p r e s o se d e c l a r a r á 
p o r c á d a c o m p r a d o r , l a ex i s t enc i a 
de h a r i n a que obre en su p o d e r e n 
d i c h a fecha . 
A l objeto de que l a n o t i c i a de l a 
c o n v o c a t o r i a a l c a n c e l a m a y o r d i f u -
s i ó n pos ib l e , las A l c a l d í a s ^ apar te de 
los B a n d o s , E d i c t o s , p u b l i c a c i o n e s 
de l a P r e n s a l o c a l y cuan tos o t ros 
m e d i o s e s t imen conven ien t e s a l l o -
gro de t a l finalidad, p a s a r á n c i t a c i o -
nes i n d i v i d u a l e s a todos los i n d u s -
t r ia les o b l i g a d o s a f o r m u l a r d e c l a r a -
c i ó n j u r a d a , s e g ú n los preceptos de 
l a presente O r d e n , c u y a a c t i v i d a d 
I i n d u s t r i a l y d o m i c i l i o les sean c o n o ^ 
c i d o s . 
\ A r t i c u l o 4.° T a n t o en los a n u n -
• c io s de c o n v o c a t o r i a , c o m o en l a s 
c i t ac iones i n d i v i d u a l e s , se h a r á c o n s -
I tar de u n m o d o expreso, que a l o s 
c o m p r a d o r e s que de jen c o n c u r r i r a 
l a r e u n i ó n , se les a s i g n a r á e n p r i n -
c i p i o , u n a c i f ra de c o n s u m o m e n -
s u a l , d e d u c i d a de los da tos que a p o r -
ten los i n d u s t r i a l e s de s u m i s m a p r o -
f e s i ó n asistentes a l ac to , c i f r a que se 
t o m a r á c o m o base p o r l a J u n t a H a r i -
n o - P a n a d e r a p r o v i n c i a l , p a r a l a de-
t e r m i n a c i ó n d e l c u p o m e n s u a l de 
c o n s u m o p o r e l in te resado , s i n que e l 
que en v i s t a de e l l a , acuerde l a J u n -
ta H a r i n o - P a n a d e r a , pueda ser m o -
d i f i c a d o , e n sen t ido de a u m e n t o , en 
lo s dos p r i m e r o s meses de 1939. 
L a c i r c u n s t a n c i a de a u s e n c i a d e l 
in te resado y l a c i f r a a c o r d a d a p a r a 
e l m i s m o c o n s u m o m e d i o m e n s u a l 
de h a r i n a , se h a r á cons t a r e n el a c t a 
que de l a r e u n i ó n d e b e r á levantarse , 
r e m i t i é n d o s e c o p i a a u t o r i z a d a de l a 
m i s m a a 
m e r o a p r o x i m a d o de los m i s m o s 
que se abastece de p a n e l a b o r a d o 
p o r los p a n a d e r o s y el n ú m e r o de 
los que se abas tecen p o r la e l a b o r a -
c i ó n p r o p i a , a u n c u a n d o l a c o c c i ó n 
tenga l uga r en l o s h o r n o s de a q u é l l o s . 
A r t í c u l o 6 ° L o s A l c a l d e s , r e m i t i -
r á n a l a J u n t a H a r i n o - P a n a d e r a p ro -
v i n c i a l ( d i r i g i é n d o l a s a l Ingen ie ro 
l a J u n t a H a r i n o - P a n a d e r a | Jefe de l a S e c c i ó n A g r o n ó m i c a , P r e -
p r o v i n c i a l , s i n que e l l o e x i m a a l i n - s idente de a q u é l l a ) lo m á s tarde el 
d u s t r i a l ausente, de l a o b l i g a c i ó n de d í a 24 d e l a c t u a l , las d e c l a r a c i o n e s 
s u s c r i b i r ante l a A l c a l d í a , r e s p e c t i v a j u r a d a s suscr i tas , actas y c e r t i f í c a -
l a d e c l a r a c i ó n j u r a d a de ex i s t enc i a s 
e n l a fecha a n t e d i c h a y l a de c o n s u -
m o m e d i o m e n s u a l , an l e s d e l d í a 25 
d e l presente mes. S i l a c i f r a de c o n -
s u m o c o n s i g n a d a po r e l i n t e re sado 
e n esta d e c l a r a c i ó n fuera i n f e r i o r a 
l a que conste en l a copiia de l ac ta , 
l a J u n t a H a r i n o - P a n a d e r a , r e d u c i r á 
p r o p o r c i o n a l m e n t e el c u p o , pe ro s i 
fuera s u p e r i o r a a q u e l l a , se a t e n d e r á 
a l o p recep tuado en e l p á r r a f o ante-
r i o r y ú n i c a m e n t e se t o m a r á en c o n -
s i d e r a c i ó n pa ra d e t e r m i n a r e l c u p o 
m e n s u a l de c o n s u m o , a p a r t i r de 
p r i m e r o de M a r z o p r ó x i m o , s i e m p r e 
que sea r e p r o d u c i d a antes d e l 15 de 
F e b r e r o y el i n f o r m e , e m i t i d o p o r l a 
A l c a l d í a , a l r e m i t i r l a , fuera f avo-
r ab l e . 
L o s i n d u s t r i a l e s p o d r á n c o n c u r r i r 
a l a r e u n i ó n c o n v o c a d a p e r s o n a l -
m e n t e o po r pe r sona de legada , c o n 
a u t o r i z a c i ó n esc r i t a suf ic ien te a j u i -
c i o de l A l c a l d e Pres iden te , h a c i é n -
dose cons ta r t a l c i r c u n s t a n c i a e n e l 
ac t a que se ex t i enda , a c u y o o r i g i n a l 
q u e d a r á n u n i d a s las a u t o r i z a c i o n e s 
p resen tadas . 
A r t í c u l o 5 .° A l objeto de ev i t a r 
d e s p l a z a m i e n t o a los i n d u s t r i a l e s 
c u a n d o estos r e s i d a n en n ú c l e o s de 
p o b l a c i ó n a le jados de l a c abeza de 
t é r m i n o m u n i c i p a l , l a r e u n i ó n de 
lo s m i s m o s se e f e c t u a r á en l a p e d a -
n í a co r r e spond ien te , p r e s i d i d a po r 
e l A l c a l d e p e d á n e o respec t ivo , obser-
v á n d o s e todas las p r e s c r i p c i o n e s de-
t a l l adas en e l a r t í c u l o an te r io r . 
E n este caso, los A l c a l d e s p e d á -
neos, r e m i t i r á n las d e c l a r a c i o n e s j u -
r adas suscr i tas y el ac ta levantada) 
a l A l c a l d e P res iden te d e l t e r m i n o 
m u n i c i p a l i n e x c u s a b l e m e n t e el d í a 
22 de l presente mes, a c o m p a ñ a n d o 
u n a c e r t i f i c a c i ó n del n ú m e r o de h a -
b i t an tes residentes de h e c h o e n l a 
p e d a n í a de su j u r i s d i c c i ó n , en l a que 
c lones de las p e d a n í a s , c o p i a d e l ac-
ta l e v a n t a d a e n l a r e u n i ó n ce l eb rada 
bajo su p r e s i d e n c i a y c e r t i f i c a c i ó n 
r e l a t i va a l a p o b l a c i ó n res idente en 
e l t é r m i n o m u n i c i p a l , c o n igua les 
detal les a los e s p i c i í i c a d o s en e l ar -
t í c u l o a n t e r i o r p a r a las que ex t ien-
d a n los A l c a l d e s p e d á n e o s , cuyos d a -
tos q u e d a r á n i n c l u i d o s , po r l o que 
c o n este ex t remo se r e l a c i o n a , en l a 
c e r t i f i c a c i ó n e x p e d i d a p o r e l A l c a l d e 
P res iden te , que se r e f e r i r á p o r tanto, 
a l a p o b l a c i ó n to ta l d e l t é r m i n o m u -
n i c i p a l . 
A r t i c u l o 7.° L a s J u n t a s H a r i n o -
P a n a d e r a s , t e n i e n d o en c u e n t a las 
c i f ras de c o n s u m o m e n s u a l , m e d i o 
c o n s i g n a d a s en las d e c l a r a c i o n e s j u -
r adas o en las actas, l a s de p o b l a c i ó n 
a c r ed i t adas en l á s ce r t i f i cac iones c o -
r r e spond ien te s y las s u m i n i s t r a d a s 
p o r el S e r v i c i o N a c i o n a l d e l T r i g o , 
r e l a t i va s a l c o n s u m o en r é g i m e n de 
m a q u i l a , fijarán e l c u p o de c o n s u -
m o m e n s u a l a c a d a c o m p r a d o r , que 
se c o m u n i c a r á a este, p o r m e d i a c i ó n 
de l a A l c a l d í a r e spec t iva , que reco-
g e r á j u s t i f i can te de l a entrega y l o 
t r a s l a d a r á a l a J u n t a H a r i n o - P a n a -
d e r a p r o v i n c i a l . 
A r t i c u l o 8.° L a s J u n t a s H a r i n o -
P a n a d e r a s , f o r m a r á n u n regis t ro 
p r o v i n c i a l de c o m p r a d o r e s de h a r i -
na , a s i g n a n d o a c a d a u n o de é s t o s 
u n n ú m e r o que les s e r á c o m u n i c a d o , 
a l ^ m i s m o t i e m p o que l a cifrafde c o n -
s u m o m e n s u a l fijado y que y a q u é -
l l o s d e b e r á n hace r c o n s t a r c o m o re-
fe renc ia , en c u a l q u i e r d o c u m e n t o 
que c u r s e n en e l d e s a r r o l l o de sus 
r e l a c i o n e s c o m e r c i a l e s o e n c u m p l i -
m i e n t o de las o b l i g a c i o n e s que les 
i m p o n e la 'presente d i s p o s i c i ó n . 
Es tos regis t ros s e r v i r á n de base 
p a r a las ce r t i f i cac iones de i n s c r i p -
c i ó n en el m i s m o o de c u p o de c o n -
A r t í c u l o 9.° U n a vez fijado el c 
po m e n s u a l de c o n s u m o de h a r i n a a 
los c o m p r a d o r e s de este p roduc to 
no p o d r á ser a l t e rado s i n previa 
a p r o b a c i ó n p o r l a J u n t a H a r i n o - P a -
nade ra c o r r e s p o n d i e n t e , a cuyo efec-
to, el in te resado s o t i c i t a r á por escri-
to, l a m o d i f i c a c i ó n a que aspire, ex-
p o n i e n d o las causas en que l a fun-
d a m e n t a . 
S i l a m o d i f i c a c i ó n s o l i c i t a d a fuera 
en el sen t ido de d i s m i n u c i ó n de l cu -
po a s ignado , no r e q u e r i r á informe 
p r e v i o p a r a ser a t e n d i d a , pero en el 
caso c o n t r a r i o , d e b e r á presentarse 
en el A y u n t a m i e n t o respect ivo, a l ob-
je to de que el A l c a l d e l a informe, 
h a c i e n d o cons t a r lo que p roceda res-
pecto a l a v e r a c i d a d de l a causa ale-
gada y su f u n d a m e n t o . 
Ar t í cu lo 10 C o n t r a las exclusio-
nes o a s ignac iones de c u p o de con-
s u m o de h a r i n a s pan i f i cab les , p o d r á 
r e c u r r i r s e antes d e l d í a 15 de Enero 
de 1939, p o r m e d i a c i ó n de l a A l c a l -
d í a y de l a J u n t a H a r i n o - P a n a d e r a 
respec t iva , ante el S e r v i c i o Nac iona l 
de A g r i c u l t u r a , que r e s o l v e r á inape-
l a b l e m e n t e . 
L o s A l c a l d e s y J u n t a s H a r i n o - P a -
naderas , t r a m i t a r á n estos recursos, 
c o n sus i n f o r m e s respect ivos , con la 
m á x i m a u r g e n c i a . 
L o s recursos c o n t r a m o d i f i c a c i ó n 
de c u p o , que se t r a m i t a r á n a n á l o g a -
mente, p o d r á n p r o m o v e r s e dentro 
d e l p l a z o de los d iez d í a s siguientes 
a la n o t i f i c a c i ó n , y l a r e s o l u c i ó n del 
S e r v i c i o N a c i o n a l de Agr i cu l t u r a , 
s e r á t a m b i é n i n a p e l a b l e . 
A r t i c u l o 11 N i n g ú n comprador 
o c o n s u m i d o r de h a r i n a , p o d r á man-
tener a l m a c e n a d a en su poder una 
c a n t i d a d s u p e r i o r a l a m i t a d de su 
c u p o m e n s u a l , s a lvo en casos espe-
c i a l e s q u e au to r i ce e l S e r v i c i o Na-
c i o n a l de A g r i c u l t u r a . 
A r t i c u l o 12 P a r a e l c u m p l i m i e n t o 
de l o d i spues to e n e l a r t í c u l o ante-
r i o r , todos los c o m p r a d o r e s de har i -
n a q u e t engan ac tua lmen te en su 
p o d e r ex i s tenc ias que superen a a 
m i t a d de s u c u p o m e n s u a l , suspen-
d e r á n sus c o m p r a s o las reducuaI1 
e n l a m e d i d a necesa r i a p a r a e x * i r l ° ,oS 
los excesos du ran t e los dos pr imero 
meses de 1939, de ta l m o d o que ^ 
ex is tenc ias , a pa r t i r de l 1.° de M ^ 
p r ó x i m o , no superen n o r m a l m 
s u m o h a r i n e r o , que p u e d a n s o l i c i t a r , ios l í m i t e s es tablec idos . áe 
los c o m p r a d o r e s o vendedores de | A r t i c u l o 13 L o s c o m p r a d o r e ^ 
se h a r á cons ta r expresamente el n ú - h a r i n a p a n i f i c a b l e . h a r i n a p a n i f i c a b l e , p o d r á n etec 
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j ibremente sus c o m p r a s s in m á s l i -
m i t a c i ó n que la de r egu la r l a s en for-
ma a d e c u a d a a l c u m p l i m i e n t o d é l o 
dispuesto en la presente O r d e n , c u i -
dando e spec ia lmen te de no exceder 
sus a d q u i s i c i o n e s de c a d a mes 
•del c u p o a s ignado . 
S i las c o m p r a s r ea l i z adas en u n 
rnes, no l l ega ran a c u b r i r d i c h o c u -
po, el i n d u s t r i a l in te resado , p o d r á 
a c u m u l a r l a d i f e r e n c i a a l c u p o co -
r respondiente a l mes i n m e d i a t o , pe ro 
no a los suces ivos . 
Ar t í cu lo l í E n las pe t i c iones de 
c o m p r a , se h a r á expresa c o n s i g n a -
c ión p o r c a d a c o m p r a d o r de l n ú m e -
j -o del regis t ro p r o v i n c i a l que le h a y a 
sido a s ignado , que se r e s e ñ a r á i n e x -
cusablemente en las fac turas que, 
ob l iga to r i amen te debe e x p e d i r e l 
vendedor , no p u d i e n d o los vendedo-
res de h a r i n a s e r v i r n i n g n ú n p e d i d o 
a c o m p r a d o r e s c u y o n ú m e r o de re-
gistro n o c o n o z c a de m o d o f ehac i en -
e, s a lvo p a r a los c o m p r a d o r e s a 
que se refiere el p á r r a f o 2 ° de l ar-
t iculo 2.° y que tengan su i n d u s t r i a 
r menos de 25 k i l ó m e t r o s de la fá-
br ica o d e l a l m a c é n d e l v e n d e d o r . 
L a J u n t o H a r i n o - P a n a d e r a , as ig-
n a r á a c a d a v e n d e d o r de h a r i n a u n 
^cupo m e n s u a l pa ra las ventas a los 
los c o n s u m i d o r e s n o regis t rados . 
A r t í c u l o 15 T o d o s los c o m p r a d o -
res de h a r i n a p a n i í i c a b l e , q u e d a n 
obl igados a p a r t i r d e l 1.° de F e b r e r o 
p r ó x i m o , a p rosen ta r en los cua t ro 
pr imeros d í a s de c a d a mes, d e c l a r a -
ción j u r a d a p o r d u p l i c a d o , de todas 
las par t idas a d q u i r i d a s d u r a n t e e l 
nies an te r io r , a justadas a l m o d e l o 
of ic ia l . 
L a entrega de las d e c l a r a c i o n e s se 
e f ec tua rá en las o f i c i n a s de l a J u n t a 
H a r i n o - P a n a d e r a p r o v i n c i a l o en e l 
A y u n t a m i e n t o m á s p r ó x i m o a l do-
n i i c i l i o d e l c o m p r a d o r , a q u i e n se 
d e v o l v e r á u n o de los e jemplares , des-
pués de ser se l l ados a m b o s p o r l a 
oficina receptora , y fechados c o n l a 
fecha de p r e s e n t a c i ó n . T a m b i é n po-
d r á n presentarse a los A l c a l d e s pe-
d á n e o s c u a n d o se trata de i n d u s -
triales c o n r e s i d e n c i a a le jada de l a 
respectiva cabeza de t é r m i n o m u n i -
ClPal, pero en ta l caso, s e r á o b l i g a -
do entregarlas en lo s dos p r i m e r o s 
días de cada mes, a l objeto de que, 
E m i t i d a s s egu idamen te po r e l p e d á -
1160 a l A y u n t a m i e n t o respec t ivo , 
0bren en é s t e , c o n toda s egu r idad , e l 
Cllarto d í a d e l mes l o m á s tarde. E n 
este caso, e l f echado y s e l l ado de las 
d e c l a r a c i a n e s lo r e a l i z a r á e l p e d á -
neo. 
L a s A l c a l d e s r e m i t i r á n a l a J u n t a 
H a r i n o - P a n a d e r a p r o v i n c i a l todas 
las d e c l a r a c i o n e s j u r a d a s presenta-
das d i r ec t amen te en el A y u n t a m i e n -
to o r e m i t i d a s p o r las p e d a n í a s , pre-
c i samen te el d í a 5 de c a d a mes, po r 
co r reo ce r t i f i cado y d e b i d a m e n t e re-
l a c i o n a d a s . 
A r t í c u l o 16. L o s a l m a c e n i s t a s de 
h a r i n a , en su aspecto de c o m p r a d o -
res, v i e n e n o b l i g a d o s a l a presenta-
c i ó n de l a s d e c l a r a c i o n e s j u r a d a s , 
s e g ú n se de t a l l a en el a r t í c u l o a n -
te r io r . 
A r t í c u l o 17. L o s vendedores de 
h a r i n a p r e s e n t a r á n a s i m i s m o d e c l a -
r a c i ó n j u r a d a , p o r d u p l i c a d o , de 
las ventas efectuadas d u r a n t e c a d a 
mes, ajustadas a l m o d e l o o f i c i a l . 
L a s n o r m a s a segui r respecto a 
p l azos de p r e s e n t a c i ó n , o f i c ina s en 
que h a n de entregarse, d i l i g e n c i a d o 
de los e jemplares y r e m i s i ó n de los 
m i s m o s a l a J u n t a H a r i n o - P a n a d e r a 
p r o v i n c i a l , s e r á n i d é n t i c a s a las pre-
cep tuadas en el a r t í c u l o 14 pa ra los 
c o m p r a d o r e s de h a r i n a . 
N o se f o r m u l a r á , s i n e m b a r g o , p o r 
los vendedore s u n a d e c l a r a c i ó u ú n i -
ca c o m p r e n s i v a de todas las ventas 
efectuadas duran te e l mes an te r io r , 
s i n o que se f r a c c i o n a r á en tantas de-
c l a r a c i o n e s pa r c i a l e s c o m o p r o v i n -
cias des t ina ta r ias de las h a r i n a s ven-
d idas , d e t a l l a n d o en c a d a u n a de 
estas d e c l a r a c i o n e s p a r c i a l e s las par-
t idas r e m i t i d a s a l a p r o v i n c i a corres-
pond ien te , y t o t a l i z a n d o las c i f ras 
de h a r i n a env iadas a c a d a u n a en 
u n r e s u m e n m e n s u a l de d e c l a r a c i o -
nes, que a c o m p a ñ a r á a a q u é l l a s . 
L a s hojas dec l a r a to r i a s en que se 
c o n s i g n e n po r c a d a v e n d e d o r las 
pa r t idas v e n d i d a s a p r o v i n c i a s d i s -
t in tas a l a de su r e s i d e n c i a , l l e v a r á n 
i m p r e s a , en caracteres b i e n v i s ib l e s , 
l a i n s c r i p c i ó n « V e n t a s i n t e r p r o v i n -
c i a l e s » . 
A r t í c u l o 18. L o s a l m a c e n i s t a s de 
h a r i n a , en su aspecto de vendedores , 
q u e d a n o b l i g a d o s , a s i m i s m o , a la 
p r e s e n t a c i ó n de las d e c l a r a c i o n e s 
mensua les de venta , c o n los r e q u i -
sitos es tab lec idos en el a r t í c u l o an -
te r ior . 
A r t i c u l o 19. C u a n d o en u n i n d u s -
t r i a l se r e ú n a n l a c u a l i d a d de p ro -
d u c t o r - v e n d e d o r de h a r i n a c o n l a 
de c o m p r a d o r - c o n s u m i d o r , v e n d r á 
o b l i g a d o a l a p r e s e n t a c i ó n de las 
d e c l a r a c i o n e s j u r a d a s c o r r e s p o n -
dientes a su d o b l e c a r á c t e r . 
A r t í c u l o 20. C a d a J u n t a H a r i n o -
P a n a d e r a , a l r e c i b i r las d e c l a r a c i o -
nes mensua le s de ven ta , r e m i t i r á , 
antes de l d í a 10 de c a d a mes, las que 
se ref ieran a ventas i n t e r p r o v i n c i a -
les a las J u n t a s H a r i n o - P a n a d e r a s 
de las p r o v i n c i a s des t ina ta r i a s de l a 
h a r i n a , d e b i d a m e n t e r e l a c i o n a d a s . 
A r t í c u l o 21. L a s J u n t a s H a r i n o -
P a u a d e r a s e f e c t u a r á n las o p e r a c i o -
nes necesar ias de c o n f r o n t a c i ó n p a r a 
c o m p r o b a r l a v e r a c i d a d de las de-
c l a r a c i o n e s j u r a d a s , p r o c e d i e n d o , en 
el easo de sospecha f u n d a d a de o c u l -
t a c i ó n , m a l a fe en las d e c l a r a c i o n e s o 
u t i l i z a c i ó n de l a h a r i n a en finalidad 
d i s t i n t a a l a d e c l a r a d a , a i n c o a r exv 
pediente p a r a l a i m p o s i c i ó n de las 
s anc iones q u e c o r r e s p o n d a n , de 
a c u e r d o c o n lo p r e v e n i d o en el ar -
t í c u l o cua r to de l Dec re to de 19 de 
N o v i e m b r e de 1938, y c o n i n d e p e n -
d e n c i a de l a p e n a l c o r r e s p o n d i e n t e 
a l de l i to de fa l sedad . 
E l i n f o r m e qne p r e c e p t i v a m e n t e 
debe e m i t i r l a Je fa tu ra p r o v i n c i a l 
d e l S e r v i c i o d e l T r i g o , o el Inspec tor 
N a c i o n a l c o n j u r i s d i c c i ó n sobre e l 
l u g a r en que o c u r r a l a i n f r a c c i ó n , 
s e g ú n d i spone e l a r t í c u l o 158 d e l c a -
p í t u l o X I I I d e l R e g l a m e n t o de O r d e -
n a c i ó n T r i g u e r a , c o r r e s p o n d e r á , e n 
los expedientes de ta l l ados en el p á -
rrafo an te r io r , a l P re s iden t e de l a 
J u n t a H a r i n o - P a n a d e r a que los i n s -
t r u y a . 
A r t í c u l o 22. P a r a l a p l e n a ef ica-
c i a en el d e s e m p e ñ o de l a f u n c i ó n 
e n c o m e n d a d o a las J u n t a s H a r i n o -
Panaderas , su P res iden te p o d r á o r -
dena r se e f e c t ú e n v i s i tas de i n s p e c -
c i ó n a todos los e s t a b l e c í m i o n t o s i n -
dus t r i a l e s o mercan t i l e s , a los que, 
p o r p r o d u c i r , v e n d e r o c o n s u m i r h a -
r i n a s pan i f i cab le s , afectan las d i s p o -
s ic iones d e l Decre to de 19 de N o -
v i e m b r e y de l a presente O r d e n , 
q u e d a n d o o b l i g a d o s los i n d i c a d o s 
e s t ab lec imien tos a f a c i l i t a r a los fun -
c i o n a r i o s que las r e a l i c e n cuan ta s 
i n f o r m a c i o n e s , aforos, c o m p r o b a -
c iones o i nves t i gac iones r e q u i e r a n 
pa ra asegurar e l c u m p l i m i e n t o de 
esta O r d e n e i n s t r u c c i o n e s c o m p l e -
m e n t a r i a s que pueda d i c t a r e l Ser-
v i c i o N a c i o n a l de A g r i c u l t u r a . 
A r t i c u l o 23. P a r a la r e a l i z a c i ó n 
de la f u n c i ó n i n spec to r a a que se re-
fiere el a r t í c u l o an t e r i o r , los Inge-
n i e r o s Pres iden tes de las J u n t a s 
H a r i n o - P a n a d e r a s , p o d r á n d i s p o n e r 
d e l pe r sona l de las Secc iones A g r o -
n ó m i c a s y de las Jefa turas P r o v i n -
c ia les de l S e r v i c i o N a c i o n a l d e l T r i -
go, s o l i c i t a n d o su c o l a b o r a c i ó n d e l 
Jefe p r o v i n c i a l . 
A r t i c u l o 24-. L a c o n c e s i ó n de a u -
to r i zac iones p a r a e l a b o r a c i ó n y 
c i r c u l a c i ó n de h a r i n a s exceptuadas , 
a s í c o m o pa ra l a c i r c u l a c i ó n y m e z -
c l a de las d e m á s clases que se o b -
t engan a c o n s e c u e n c i a de a q u e l l a s 
au to r i zac iones , e n c o m e n d a d a a los 
Jefes p r o v i n c i a l e s d e l S e r v i c i o N a -
c i o n a l d e l T r i g o p o r O r d e n min i s t e -
r i a l de 18 de M a y o ú l t i m o , q u e d a r á 
a t r i b u i d a , a p a r t i r d e l p r i m e r o de 
E n e r o p r ó x i m o , a las J u n t a s H a r i n o -
P a n a d e r a s , a las que f o r m u l a r á n el 
p r e v i o p e d i d o los i n d u s t r i a l e s h a r i -
neros . 
A r t í e a l o 25, E l Jefe d e l S e r v i c i o 
N a c i o n a l de A g r i c u l t u r a p o d r á i m -
p o n e r a los f ab r i can tes y a l m a c e n i s -
tas la o b l i g a c i ó n de v e n d e r h a r i n a , 
p r e v i o pago, a c o n s u m i d o r e s deter-
m i n a d o s , c u a n d o c o n c u r r a n c i r c u n s -
t anc i a s fundadas q u e a s í l o a c o n -
sejen. 
Es tos s u m i n i s t r o s t e n d r á n c a r á c t e r 
preferente. 
A r t i c u l o 26. E l Jefe d e l S e r v i c i o 
N a c i o n a l de A g r i c u l t u r a d i c t a r á las 
i n s t r u c c i o n e s de s e r v i c i o que r equ ie -
ra e l c u m p l i m i e n t o de la presente 
O r d e n . 
D i o s gua rde a V V . I I . m u c h o s a ñ o s . 
B u r g o s ; 7 de D i c i e m b r e de 1938 — 
III A n o T r i u n f a l . 
R a i m u n d o F e r n á n d e z Cuesta 
Sres. Subsec re ta r io d e este M i n i s t e -
r i o y Jefe d e l S e r v i c i o N a c i o n a l de 
A g r i c u l t u r a . 
M i i m í ó a provincial 
gobierno civil de la provincia de León 
C I R C U L A R 
E l E x c m o . S r . G e n e r a l Jefe de l a 
8.a R e g i ó n , c o m u n i c a a l E x c e l e n t í s i -
m o S e ñ o r G o b e r n a d o r M i l i t a r de l a 
p r o v i n c i a , l a s igu ien te r e s o l u c i ó n : 
«S. E . e l G e n e r a l í s i m o de los E j é r -
c i tos N a c i o n a l e s e n t e l eg rama pos t a l 
de fecha 3 d e l a c t u a l d ice: C o n esta 
fecha d igo a l Jefe de l a D i r e c c i ó n de 
M o v i l i z a c i ó n , I n s t r u c c i ó n y Recupe -
r a c i ó n lo que sigue: V i s t o el escr i to 
de V . E , de fecha 1.° d e l a c t u a l , Sec-
c i ó n 3.a n ú m e r o 83.743 y de confo r -
m i d a d c o n l o que p r o p o n e he t e n i d o 
a b i e n d i s p o n e r se a n u l e la excep-
c i ó n de i n c o r p o r a c i ó n a filas conce -
d i d a a los so ldados de l r e e m p l a z o 
de 1937 que p res t an s e r v i c i o en las 
i n d u s t r i a s m i l i t a r e s , f e r roca r r i l e s o 
empresas m i l i t a r i z a d a s , c u y a a n u l a -
c i ó n se hace ex tens iva a los d i fe ren-
tes l l a m a m i e n t o s d e l r e e m p l a z o de 
1928. P a r a los l l a m a m i e n t o s suces i -
vos y p a r a e l p e r s o n a l que preste 
s e r v i c i o e n estas empresas i n d u s t r i a -
les s e r á c o n d i c i ó n i n d i s p e n s a b l e 
p a r a que p u e d a ser m i l i t a r i z a d o , que 
a l i g u a l que se h a efectuado c o n el 
d e l r e e m p l a z o de 1941 l l eve m á s de 
u n a ñ o t r aba j ando en e l las y se de-
mues t re que s o n r ea lmen te espec ia-
l is tas . C o n respecto a l p e r s o n a l de 
los r e e m p l a z o s de 1927 y 1928 a c t u a l -
mente m o v i l i z a d o s en las empresas 
e i n d u s t r i a s m e n c i o n a d a s , d e b e r á n 
é s t a s s o l i c i t a r p o r e l c o n d u c t o y c o n 
e l i n f o r m e c o r r e s p o n d i e n t e l a c o n -
t i n u a c i ó n so lamente de a q u e l l o s que 
se c o n s i d e r e n i n d i s p e n s a b l e s e i n -
sus t i tu ib les sea c u a l q u i e r a e l t i e m p o 
que l l e v e n en el t rabajo , q u e d a n d o 
todos en las i n d u s t r i a s m i l i t a r i z a d a s 
a f i n de que n o se pe r tu rbe l a f ab r i -
c a c i ó n has ta tanto se r e sue lva sobre 
s u m i l i t a r i z a c i ó n . » 
L o que se h a c e p ú b l i c o en este pe-
r i ó d i c o o f i c i a l p a r a genera l c o n o c i -
m i e n t o y a f i n de que por las e m -
presas m e n c i o n a d a s se p r o c e d a a 
p r o p o n e r a l a S u p e r i o r i d a d la m i l i -
t a r i z a c i ó n de los i n d i v i d u o s que ten-
g a n t r aba j ando en las m i s m a s per-
tenec iemtes a los r e e m p l a z o s que se 
c i t a n y se c o n s i d e r e n i n d i s p e n s a b l e s 
e i n sus t i t u ib l e s , p o n i e n d o a su vez a 
d i s p o s i c i ó n de l a Ca ja de R e c l u t a 
p a r a su des t ino a C u e r p o , a q u e l l o s 
o t ros que no se c o n s i d e r e n necesa-
r i o s . 
L e ó n , 13 d e D i c i e m b r e de 1938.— 
III A ñ o T r i u n f a l . 
E l Gobernador c i v i l , 
J o s é L u i s Or t i z de l a Torre. 
S a r d i n a s e n 
e s c a b e c h e . . . 3.444 344.400 
L a C o r u ñ a , 4 d e D i c i e m b r e 
de 1938.—III A ñ o T r i u n f a l . — E l D i -
rec tor , J u a n A r n a l d o . 
N ú m . 690 . -9 ,75 ptas. 
Entidades menores 
J u n t a vec ina l de Trabajo del Cereceda 
Desde el d í a 3 d e l a c t u a l , se ha l l a 
r e c o g i d a , e n casa d e l que suscribe 
u n a v a c a de e d a d en t rada , pelo cas-
t a ñ o o s c u r o , p r ó x i m a a p a r i r . E l que 
acred i te ser su d u e ñ o , puede pasar a 
r ecoger la , p r e v i o pago de los gastos 
j que h a y a o r i g i n a d o , 
i T r o b a j o , de l Cerecedo , 14 de D i -
Iciembre de 1938.-111 A ñ o T r i u n -
f a l . — E l Pres iden te , M i g u e l Casado, 
N ú m . 6 ¡S . -4 ,40 ptas. 
Parque de Intendencia de La Corona 
C O M P R A S D E C O N S E R V A S 
Se r ec t i f i ca el a n u n c i o fecha 1.° 
d e l a c t u a l en l a s iguiente f o r m a : 
Ctíjas mus netos 
A t ú n o B o n i t o 
en a c e i t e . . . 7.000 705.000 
S a r d i n a s e n 
acei te 43.956 4.395.600 
J u z g a d o de i n s t u c c i ó n de León 
D o n E n r i q u e Iglesias G ó m e z , Juez 
de i n s t r u c c i ó n de L e ó n y su par-
t i d o . 
H a g o saber: Q u e en este Juzgado,, 
se i n s t ruye s u m a r i o c o n e l n ú m e r o 
5 d e l co r r i en te a ñ o , p o r muerte de 
u n h o m b r e , que has ta a h o r a no ha 
s ido i n d e n t i ñ c a d o , h a l l a d o c a d á v e r 
en l a m a ñ a n a de l d í a 10 de A b r i l , 
tras de u n a sebe, frente a la tejera de 
D . D i o n i s i o G o n z á l e z , en l a carretera 
de L e ó n a C o l l a n z o . E l finado, sin 
defectos de c o n f o r m a c i ó n que le dis-
t ingu iesen , representaba tener de 58 
a 60 a ñ o s , t e n í a aspecto de mendigo, 
v i s t i e n d o chaque t a de c o l o r chocola-
te a rayas , debajo, u n a chaquet i l la 
a z u l de d r i l o m a h ó n , cha leco del 
m i s m o c o l o r , c a m i s a a rayas sin 
m a r c a a l g u n a y p a n t a l ó n t a m b i é n 
a z u l , mas oscu ro que las d e m á s 
p rendas . Se tocaba c o n b o i n a y cal-
z a b a a lparga tas y ca lce t ines negros 
de l a n a , todo m u y deter iorado, usa-
b a c a y a d a y u n capote c o l o r m a r r ó n 
m u y v ie jo y alfor jas de las que u t i l i -
z a n los m e n d i g o s , e l pe lo era cano-
so, bastante l a r g o y l a b a r b a tam-
b i é n canosa , a b a n d o n a d a y crecida . 
L o que se hace p ú b l i c o pa ra gene-
r a l c o n o c i m i e n t o , a l objeto o 6 , ^ 
las personas que p u e d a n da r algu 
dato que s i r v a de u t i l i d a d pa ra con-
segu i r s u i n d e n t i f i c a c i ó n , lo P8 . 1 ^ ' 
pe a este J u z g a d o y a l m i s m o t iem-
po , s i r v a el presente de o f r ec imiem 
de las a c c i o n e s a que se refiere el a 
t í c u l o 109 de l a L e y de E n j u i c w 
m í e n l o C r i m i n a l , a sus d e s c o n o c í a 
herederos y p r ó x i m o s parientes. 
D a d o en L e ó n , a ve in t i oc l i o 
N o v i e m b r e de m i l novec ien tos t re 
ta y o c h o . - T e r c e r A ñ o Trmnta1; , 
E . I g l e s i a s . — E l Secre ta r io J u d i c i 
V a l e n t í n F e r n á n d e z . 
